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ا يَْبلُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر  َوقََضى َربَُّك أاَل تَْعبُُدوا إِال إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ
 أََحُدُهَما أَْو ِكالُهَما فاَل تَقُْل لَُهَما أُف ٍّ وَ ال تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوال َكِريًما
“Dan Rabb-mu telah memerintahkan kepada manusia janganlah ia 
beribadah melainkan hanya kepadaNya dan hendaklah berbuat baik 
kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari 
keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut disisimu maka 
janganlah katakan kepada keduanya ‘ah’ dan janganlah kamu 
membentak keduanya” [Al-Isra : 23] 
 
“Orang tua mana yang tak ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Pasti 
tidak ada, atau kalaupun ada, mungkin hanya nol koma sekian persen aja, dengan catatan 
mungkin ada yang salah dengan orang tua tersebut”.  
“Apa pun yang kita berikan kepada orang tua tidaklah cukup untuk menggantian apa 
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Kata kunci: Partisipasi Orang Tua, Pembentukan Akhlak Anak 
 Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya, artinya 
sebelum anak mendapatkan pendidikan dari orang lain (guru, teman dan lain 
sebagainya) orang tualah yang wajib memberikan pendidikan kepada anaknya, 
karena perkembangan anak sangatlah ditentukan oleh bagaimana orang tua 
mendidiknya. Jika orang tua mampu mendidik dengan baik maka anak akan 
berkembanga dengan baik pula, begitu pun sebaliknya. Terutama pendidikan 
akhlak yang paling utama untuk ditanamkan sejak dini dalam diri anak. Hal inilah 
yang juga diterapkan di Panti Asuhan AL-Hikmah Cabang Muhammadiyah 
Siman Ponorogo. Meskipun anak dititipkan di panti untuk mengenyam pendidikan 
namun partisipasi dari orang tua tetap terjalin, walaupun tidak semua anak 
mendapat perlakuan yang sama dari orang tuanya. Hal tersebut yang membuat 
peneliti melakukan penelitian disana. 
 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa bentuk partisipasi 
yang orang tua berikan untuk perkembangan akhlak pada anak di Panti Asuhan 
Al-Hikmah Cabang Muhammadiyah Siman Ponorogo, serta untuk mengetahui 
ada atau tidaknya pengaruh dari partisipasi orang tua tersebut terhadap 
pembentukan akhlak pada anak di Panti Asuhan Al-Hikmah Cabang 
Muhammadiyah Siman Ponorogo. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
rumus statistik. Subjek pada penelitian ini adalah anak-anak panti asuhan al-
hikmah yang berjumlah 55 anak. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi. 
 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai macam teknik 
pengumpulan data dan melelui analisis data yaitu analisis regresi linier sederhana 
didapatkan hasil dengan angka 6,503 > 0,266 sedangkan nilai signifikan sebesar 
0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 
artinya ada pengaruh yang signifikan antara partisipasi oarang tua terhadap 
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